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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran akuntansi dalam 
mewujudkan good governance dan hambatan yang terjadi pada Dinas Tenaga 
Kerja Kota Surabaya. Prinsip yang digunakan pada penelitian ini dalam 
mewujudkan good governance adalah akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, 
efesiensi dan efektifitas, dan visi yang strategis. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data pada 
penelitian ini adalah data sekunder dan primer dengan teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa akuntansi mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam mewujudkan good governance. Peranan akuntansi dalam 
mewujudkan akuntabilitas, yaitu membantu meningkatkan kinerja dan 
pertanggungjawaban kegiatan dengan menyusun laporan akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah. Dalam mewujudkan transparansi, akuntansi dapat menjamin 
keakuratan dan keandalan informasi yang akan disebarkan, sedangkan dalam 
mewujudkan responsibilitas, akuntansi membantu mempertanggungjawabkan 
penggunaan dana pendapatan dan belanja daerah dengan menyusun laporan 
keuangan. Peran akuntansi dalam mewujudkan efesiensi dan efektifitas adalah 
dengan membantu mengolah dana pendapatan dan belanja daerah agar tugas dan 
wewenang terlaksana dengan optimal. Pada visi yang strategis, akuntansi berperan 
membantu menyusun rencana kerja yang optimal dengan mempertimbangkan 
biaya-biaya yang dikeluarkan. Hambatan akuntansi dalam mewujudkan good 
governance tidak signifikan karena dalam menjalankan tugas telah didukung oleh 
fasilitas dan teknologi yang menunjang 
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ABSTRACT 
This research aimed to find out the role of accountancy in realizing good 
governance and obstacles that occurred in Surabaya Manpower Office. The 
principle used in realizing good governance were accountability, transparency, 
responsibility, efficiency and effectiveness, and strategic vision. 
The research was qualitative. While, the data used primary and secondary 
with interview and documentation as the instrument. 
The research result conclude accountancy had a very important role in 
realizing good governance. In line with, its roles were to assist of improving 
performance and accountability of activities by compiling report on the 
performance accountability of government agencies. While, in realizing 
transparency, accountancy could guarantee the accuracy and reliability of 
disseminated information. Besides, in realizing responsibility, accountancy 
facilitated the use of regional income and expenditure funds by preparing 
financial statements. Moreover, the role of accounting in realizing efficiency and 
effectiveness was to assist of regional income and expenditure funds process. This 
made its tasks and authorities were carried out optimally. In addition, 
accountancy, in a strategic vision, had to assist of developing optimal work plan 
by taking into account the costs occurred. On the other hand, in realizing good 
governance, there were not significant problem which hampered the role of 
accountancy. This happened since facilities, and technology had supported in 
carrying out its tasks. 
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